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КРЕАТИНФОСФОКИНАЗНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.
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СREATINPHOSPHOKINASE SYSTEM OF HUMAN ORGANISM.
EFFICIENCY MESUREMENT OF EXOGENIC PHOSPHOCREATINE
ADMINISTRATION UNDER DIFFERENT HUMAN PATHOLOGICAL STATES
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